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UMP jalin kerjasama dengan 
Muscat College Oman
Universiti Malaysia Pahang (UMP) menjalinkan 
kerjasama dengan Muscat College Oman 
(MC) dalam memperkasa bidang  akademik 
dan pembangunan penyelidikan yang bakal 
memanfaatkan kedua-dua institusi pengajian 
tinggi ini.
Acara menandatangani memorandum 
persefahaman (MoU) dibuat antara Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
Presiden MC, Dr. Ahmed Abdullah Al-Ghazali 
berlangsung sempena kunjungan rasmi Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir melawat MC di Oman pada 
13 April 2014 yang lalu.
Kunjungan yang disambut Naib Canselor MC, 
Profesor Dr. Haider Ali Al-Lawati turut disertai 
Pengarah Pusat Kecemerlangan Penyelidikan 
Aliran Bendalir Termaju (CARIFF) UMP, Profesor 
Madya Dr. Hayder A. Abdulbari.
Profesor Madya Dr. Hayder berkata, usaha 
sama ini bermula lanjutan daripada pertemuan 
dengan Profesor Dr. Haider Ali yang berkunjung 
ke Malaysia tidak lama dahulu dan menyatakan 
hasrat pihak MC yang berminat untuk menjalinkan 
kaloborasi dengan UMP.
“Antara yang dibincangkan termasuk program 
kerjasama dalam bidang berkaitan kejuruteraan 
awam, sains, pentadbiran perniagaan dan sistem 
komputer. Pihak MC juga bakal berkunjung ke 
UMP bagi membincangkan program akademik di 
samping melihat kemudahan makmal dan fasiliti 
di universiti ini,” katanya.
Dr. Ahmed Abdullah berkata, MC yang 
menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium 
pengajaran dan pembelajaran ditubuhkan pada 
tahun 1996 sebagai IPT  swasta yang dikelolakan 
di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Oman.  
MC juga turut mendapat kerjasama baik 
dengan University of Stirling serta jaminan 
kualiti akademiknya diiktiraf oleh The Scottish 
Qualification Authority (SQA) United Kingdom. 
Selain menjalinkan hubungan kerjasama 
dalam program akademik dan penyelidikan, usaha 
sama ini juga akan dipeluas dengan meneroka 
peluang baharu untuk jalinan antarabangsa ini.
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